







































































































































鹿児島市 N 保育園　（0〜4歳児23名 / 保育士6名）
参加学生：グループ1・2・3
実践2 ：平成29年11月18日（土）10：15〜11：00

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































南 九 州 地 域 科 学 研 究 所　所 報　第 34 号（2018）































① お話 （絵人形を用いて歌の導入を行う。） 
② 「森のくまさん」 を鑑賞し歌う。 （歌詞に合わせたお話と歌を交互に取り入れて歌い進める。） 
 















・机×２ ・暗幕×２ ・背景×１  
















































































表２ グループ２ 指導案 
造形表現Ⅱ 
































































































































































































南 九 州 地 域 科 学 研 究 所　所 報　第 34 号（2018）
















































              ※導入       
















































































































































































南 九 州 地 域 科 学 研 究 所　所 報　第 34 号（2018）
表５ 実践１を終えて 他グループからのコメント 
























































































































































































































































表６  実践１・２を終えてー各グループへ保育士からの意見－ 

























































































































































南 九 州 地 域 科 学 研 究 所　所 報　第 34 号（2018）




   
グループ 曲目 実践 丁度良い  声が小さい 聴き取りにくい 未記入 
   
① 森のくまさん 1 4 0 1 1 
   
② こんこんクシャン 1 6 0 0 0 
   
 
 2 3 1 0 1 ※グループ２の発表を見る事が出来なかった為未回答 
③ おもちゃのチャチャチャ 1 5 0 1 0 
   
 
 2 5 0 0 0 
   




   
グループ 曲目 実践 丁度良い 声が小さい  聴き取りにくい 未記入 
   
① 森のくまさん 1 5 0 0 1 
   
② こんこんクシャン 1 5 0 1 0 
   
 
 2 2 2 0 1 
   
③ おもちゃのチャチャチャ 1 4 0 0 2 
   
 
 2 5 0 0 0 
   




   
グループ 曲目 実践 丁度良い 少し遅い 少し早い 未記入 
   
① 森のくまさん 1 5 1 0 0 
   
② こんこんクシャン 1 6 0 0 0 
   
 
 2 3 0 1 1 
   
③ おもちゃのチャチャチャ 1 6 0 0 0 
   
 
 2 4 0 1 0 
   




   
グループ 曲目 実践 丁度良い 少し遅い 少し早い 未記入 
   
① 森のくまさん 1 6 0 0 0 
   
② こんこんクシャン 1 6 0 0 0 
   
 
 2 4 0 0 1 
   
③ おもちゃのチャチャチャ 1 4 0 0 2 
   
 
 2 5 0 0 0 
   




   
グループ 曲目 実践 丁度良い 少し遅い 少し早い 未記入 
   
① 森のくまさん 1 6 0 0 0 
   
② こんこんクシャン 1 6 0 0 0 
   
 
 2 3 1 0 1 
   
③ おもちゃのチャチャチャ 1 4 0 0 2 
   
 
 2 5 0 0 0 
   




   
グループ 曲目 実践 丁度良い 大きい 小さい 未記入 
   
① 森のくまさん 1 6 0 0 0 
   
② こんこんクシャン 1 4 0 1 0 ※動物の大小差をつけてほしい１ 
 
 2 4 0 0 1 
   
③ おもちゃのチャチャチャ 1 4 0 1 0 ※箱を大きくしないと現実味がない１ 
 
 2 5 0 0 0 
   
         
質問 7  制作物の完成度 
   
グループ 曲目 実践 良かった 普通 
あまり良く            
なかった 
未記入 
   
① 森のくまさん 1 4 2 0 0 
   
② こんこんクシャン 1 4 2 0 0 
   
 
 2 4 0 0 1 
   
③ おもちゃのチャチャチャ 1 5 1 0 0 
   
 
 2 5 0 0 0 
   
 





グループ 曲目 実践 
十分 
伝わった 
伝わった   あまり感じられなかった 感じられなかった 未記入 
  
① 森のくまさん 1 3 2 0 0 1 
  
② こんこんクシャン 1 4 2 0 0 0 
  
 
 2 2 2 0 0 1 
  
③ おもちゃのチャチャチャ 1 4 2 0 0 0 
  
 
 2 4 1 0 0 0 
  





グループ 曲目 実践 





速い 小さい 未記入 
 
① 森のくまさん 1 3 0 1 0 0  
 
② こんこんクシャン 1 4 0 1 0 0  
 
 
 2 2 2 0 0 0  
 
③ おもちゃのチャチャチャ 1 3 1 1 0 0  
 
 
 2 1 4 0 0 0  
 






    
グループ 曲目 実践 見られた 
見られ 
なかった      
① 森のくまさん 1 6 0 
     
② こんこんクシャン 1 6 0 
     
 
 2 4 0 
     
③ おもちゃのチャチャチャ 1 6 0 
     
 
 2 5 0 
     





グループ 曲目 実践 
絵人形の 
動き 








① 森のくまさん 1 3 2 1 0 0 
 
② こんこんクシャン 1 0 2 4 0 0 
 
 
 2 1 1 2 0 1 
 
③ おもちゃのチャチャチャ 1 1 3 1 1 0 ※1名複数回答 
 
 2 0 1 4 0 0 
 
 
